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 Abstrak   
       Seorang agen asuransi harus mampu untuk menjual produk – produk asuransi dengan baik agar 
dapat mencapai target yang diinginkan perusahaan. Untuk itu perlu adanya motivasi yang tinggi agar 
agen bisa bersemangat dalam mengejar target, selain itu , kepemimpinan seorang leader dalam 
menyemangati dan membimbing agen – agen dibawahnya serta budaya yang baik dalam organisasi 
juga berpengaruh kepada kepuasan kerja dan  komitmen agen asuransi 
        Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi , kepemimpinan ,dan budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap komitmen agen asuransi. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode asosiatif dan dengan jenis penelitian berupa survey dan menggunakan 
kuisioner untuk mendapatkan data – data dari agen PT Synergi Adhi Manunggal sebagai bagian dari 
agency PT Prudential Life Assurance. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode 
probability sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Path Analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Motivasi , Kepemimpinan , dan Budaya Organisasi memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen agen asuransi. 
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